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Förteckning
öfver framlidne Professor K. S. Sirelii böcker sora
komma att försäljas på auktionskammaren i
Helsingfors den
1. von Siebold, Lucina. Eine Zeitschrift zur Vervollkomm-
nung der Entbindungskunde. Leipzig 1804—1811.
Band I-VI. h.
2. Journal f. Gcburtshulfe, Frauenzimmer- u.Kinder-
krankheiten. Frankf. 1813 —1823. 10 häften.
3. D:o d:o. Frankf. 1813-1838. Band I-XIY, XVI
& XVII. Inb.
4. Die chirurgische Praxis der bewährfesten Wundärzte
unserer Zeit, systematisch dargestellt. Berlin 1842.
4 B:de.
5. Bdgin, Lehrb. der praktischen Chirurgie. Berlin 1839.
2 B:de.
6. Chelius, Handbuch d. Chirurgie. 6:te Auli. Wien 1844.
2 B:de.
7. Klob, Pathologische Anatomie d. weiblichen Sexual-
organe. Wien 1864.
8. Canstatt, Specielle Pathologie u. Therapie. Erlangen
1843—1852. In 7 B;de u. 1 Supplement-hefte.
9. Guerin, Maladies des organes genitaux externes de la
femme. Paris 1864.
10. Lisfranc, Maladies de I’uterus. Paria 1836.
11. Eilliet et Barthez, Traite clinique et pratique des mala-
dies des enfants. Paris 1843. 3 T.
12. Wenzel, Allgem. geburtshiilfliche Betrachtungen u. iib.
die Kiinstliche Frubgeburt. Mainz 1818. 4:o.
13. Streng, Lehrbuch der Geburtshilfe fur Hebammen. Nebst
1 Atlas mit 74 Abbildungen. Prag 1864.
14. Scanzoni, Lehrb. der Geburtshilfe, mit 167 Holzschn.
Wien 1849—1852. 3 B:de.
15. Chailly-Honord, Traite prat. de l’art des accouchements,
avec 275 fig - Paris 1853.
16. Cederschjöld, Lärobok i förlossningskonsten. Sthlm
1836-39. 3 delar.
17. Handbok för barnmorskor. Sthlm 1856.
i
218. Sirelius, om barnsängsfeber och barnbördshus. Hfors
1862. 10 exx.
19. Om placenta prasvia, med pl. Hfors 1861.
20. Wistrand, Fruntimmers-läkaren. Upsala 1846.
21. Odenius, Salivkörtlarnes anatomi hos menniskan, med
pl. Lund 1860.
22. Jäderholm, Studier öfver grå degeneration i ryggmär-
gen, med pl. Sthlm 1869.
23. Eklund, Studi^r Sin perforationen af fosterhuf-
vudet under förlossningeh, m. pl. Kristianstad 1868.
24. Simpson, Obstetrio memoirs and contributions; with
engrav. on wood. Edinb. 1855 & 56. 2 v.
25. Brown, Surgical diseases of women, w. Plates and en-
grav. London 1861.
26. Collins, Practlcal treatise on midwifery. London 1836.
27. Maunsell, Dnblin practice of midwifery. London 1856.
28. Madge, Diseases of the foetus in utero. London 1854.
29. Yerhandlungen der Gesellschaft för Geburtshölfe in Ber-
lin. Jahrg. 1—l3. Berlin 1846—61. (En del inb.,
en del häftade.)
30. D:o d;o. Jahrg. 3, 4 & 7.
31. Huss, Om typhus och typhoidfeber. Sthlm 1855.
32. Troilius, Medicinska reseanteckningar. Sthlm 1862.
33. Tiirck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes u. d.
Luftröhre. Mit 260 Holzschn. Wien 1866.
34. Yirchow, Die Cellularpathologie. 3:te Auli. mit 150
Holzsehn. Berlin 1862.
35. Hartman, Handb. i Skandinaviens flora. Sthlm 1832.
36. Liljeblad, Svensk flora. Upsala 1798.
37. Akademiska afhandlingar i språkvetenskapen. Upsala
1662—69. (15 st.)
38. D:o d:o. Upsala 1861 69. (9 st.)
39. Malmgren, Om Spetsbergens Fisk-fauna. Sthlm 1864.
Om tandbyggnaden hos Hvalrossen, m. pl. Sthlm
1863.
40. Spetsbergens, Grönlands, Islands och den Skandi-
naviska halföns Annulata polychseta, m. 14 pl. in 4.0.
41. Sveriges rikes lag, jemte bihang. Hfors 1856. 4:o. Inb.
42. Finlands medicinal-författningar. Hfors 1837—1843. 3
delar i 2 band. 4:o.
43. Eokitansky, Lehrb. der pathologischen Anatomie. 3:te
Aufl. Mit 526 Holzsehn. Wien 1855—61.
44. Über die Entwickelung der Krebsgeruste. Mit 2
Tafeln.
345. Ärzlicher Bericht des k. k. Gebär- und Findelhauses
zu Wien. Mit Tafeln. Jahrg. 1856 & 57.
46. Warnekros, Geburtshiilfliche Abhandlung. Rostock 1808.
47. Wigand, Beiträge zur theor. u. pr. Geburtshulfe. Hamb.
1798.
48. Die Geburt des Menschen. Berlin 1820. 2 B:de.
49. Stammler, Geschichte der Forschungen iib. den Geburts-
mechanismus. Giessen 1854.
50. M:me Boivin, Memoire sur les hdmorragies internes de
Futerus. Paris 1819.
51. Observations et reflex. sur les cas d’absorption du
placenta. Paris 1829.
52. ——3 Memorial de l’art des accouchements, avec grav.
4:me ed. Paris 1836. 2 T.
53. et A. Duges, Traite pratique des maladies de Futdrus
et de ses annexes. Paris 1833. 2 T.
54. Aube, De I’accouchement preinature artificiel. Paris
1859. 4:o.
55. Puzos, Traite des accouchemens. Paris 1759. 4:o.
56. Mauriceau, Observations sur la grossesse et Faccouche-
ment des femmes. Paris 1740. 2 T. 4:o.
57. Jacquemier, Manuel des accouchements et des maladies
des femmes grosses et accouchees, avec 63 fig. Paris
1846. 2 T.
58. Sirelius, Om barnsängsfeber ooh barnbördshus. Hfors
1862. 10 exx.
59. Om TJraemi. Om lägeförändringar och böjnin-
gar af Hfmodren. Om placenta prcevia. 3:e afh.
60. Yelpeau, Nouveaux elements de medecine operatoire.
Paris 1839—1842. 5 T., avec d’un Atlas de 22 PL
61. Sim’s Klinik der Gebärmutter-Chirurgie. Mit 142 Holz-
schn. Erlangen 1866.
62. Arneth, Die geburtshilfliche Praxis. Wien 1851.
63. Aran, Leqons cliniques sur les maladies de Futerus et
de ses annexes. Paris 1860.
64. Becquerel, Traite clinique des maladies de Futerus et
ses annexes, avec Atlas de 18 PL Paris 1859. 3 T.
65. Amusat, Memoire sur Fanatomie pathol. des tumerus
fibreuses de Futerus. Paris 1842.
66. Stein, Lehre der Geburtshulfe, mit Abbildgn. Elberf.
1825. 2 T. .
67. Siebold, Anleitung zum geburtshulflichen technischen
Yerfahren am Phantome. Berlin 1828.
468. Kiehl, Abhandlung 11b. einen Pelvimeter, mit Abbildgn.
Haag 1831.
70. Nyström, Om cretinism och Sthlm 1868.
71. Björken, Om koremorphosis. Sthlm 1863.
72. Ditterich, Klinische Balneologie. Munchen 1861 & 62.
2 B:de.
73. Hclfft, Handbuch d. Balneotherapie. 3:te Aufl. Berlin
1857.
74. Dovertie, Balneolögiska studier vid Upsala vattenkur-
anstalt. Upsala 1865 & 66.
75. Widegren, Bidrag tili kännedom om Sveriges Salmoni-
der, med plancher. Sthlm 1863.
76. Förhandlingar vid andra allm. Skolläraremötet i Fin-
land. Hfors 1867.
77. Landtmanson, Undersökning öfver språket i skriften:
Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga. Upsala 1865.
78. Linder, Om allmogemålet i södra More härad af Kai-
mar län. Upsala 1867.
79. Index Scholarum in Akademia liegia Upsaliensi. Ups.
1860 1869. 16 häten 4:o.
80. Acta Societatis Scientiarum fennicse. Tom. Yli. YIH,
Pars 1 & 2. Hfors 1863—67. 4:o.
81. Dickens, Household words. London 1850.
82. Wirsen, Studier rör. reforraerna inom den franska vit-
terheten. Sthlm 1868.
83. Yirgilii Bucolica o. Georgien, öfvers. af Adlerbeth. Sthlm
1831.
84. Homäros’ Ilias, öfvers. af Wallenberg. I—XII sång.
Sthlm 1814.
85. Homeri Ilias, rhaps. I—VI., utg. af Böklin o. Center-
- väli.
86. Författningar om stipendier för studerande. Hfors 1846.
87. Kraft, Deutsch-lateinisches Lexikon. Stuttg. 1843 & 44.
2 B:de.
88. Collinder, Om det evangel.-lutherska skriftermålet. Up-
sala 1865.
89. Billing, Kateketikens begrepp. Lund 1867.
90. Hultkrantz, Den presbyterianska kyrkoförfattningens in-
förande i Skottland. Upsala 1861.
91. Ulff, Om hufvudinnehållet och planen i N. Test. histo-
riska skrifter. Upsala 1867.
92. Linnarson, Thomas af Aquino såsom moraltheolog. Up-
sala 1866.
593. Widerström, Den rättfärdiggörande och saliggörande
trons begrepp. Lund 1866.
Kronblad, Gin det alhnänna prestmötet. Lund 1863.
Noriin, Kon. Sigismund o. sv. kyrkan. Lund 1863.
Waaraanen, Landtdagen i Helsingfors 1616. Hfors 1862.






Leander, Om substansbegreppet hos Kant. Lund 1863.
Sjögren, Hadrianus och hans tidehvarf. Göteb. 1868.
Annerstedt, Grundläggningen af svenska väldet i Liv-
land 1558—1563. Upsala 1868.





Gottlund, Läsning för finnar. Hfors 1864.
Feuillide, Les nationalitds. Paris 1855.
Emile Augier, Maitre Guerin. Comedie en 5 actes.
Paris 1865.
Estlander, Bidrag tili den provensaliska litteraturens
historia. Hfors 1868.







107, v. Essen, Om bikt och aflösning. Hfors 1867.
Lagus, Om finska lagöfversättningar. Hfors 1863.
Rein, Materialier tili utredandc af Finlands Statistik.
I. Kuopio län. Hfors 1864.
—r— D:o d:o 11. Uleåborgs län. Hfors 1867.
Homberg, Förteckning o. afbildningar af finska forn-
lemningax-. Hfors 1863.
Akiander, Skolverket inom Borgå stift. Hfors 1866.
Bonsdorff, Finlands tvåvlngade insekter. H. Hfors 1866.
Geijer, Trenne föreläsningar. Sthlrn 1845.
Öhrlander, Lärobok i engelska språket. Sthlrn 1849.
Bidrag tili kännedom af Finlands natur och folk, utg.
af Finska Yet.societ,
,
Hft 5,8, 11, 12.
])4elaton, Elemens de Pathologie chirurgicale. Paris
1844-1857. 4 T.
Klinische Beiträge zur Gyntekologie, herausg. von Bet-
schler u. Freund. Breslau 1862, 1864. 2 Hefte.
Kiwisch, Klinische Vorträge iib, specielle Pathologie
u. Therapie d. Krankheiten d. weiblichcn Gesohlech-.
tes. 2:te Aufl. Prag 1852. 2 B:de.
Die Geburtskunde. Erlangen 1851. 2 Theile.
—— Beiträge zur Geburtzkunde. Wurzb. 1846 & 48,
















6 Stamm, Ueber die Vernichtungsmöglichkeit des epedem.
Puerperalfiebers. Wien 1865.
Schmitt, Geburtshillfliche Fragmente. Wien 1804.124,
125 Sammlung zweifelhafter Sohwangerschaftsfälle.
Wien 1818.
126. Sirelius, 3;ne akademista afhandlingar.
Spätb, Compendium der Geburtskunde, mit 54 Holz-
schn. Erlangen 1857.




129, Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie,
mit Talein. Wiirzb. 1853—60. 4 Hefte.
130, Scanzoni, Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen
Sexualorgane, mit 37 Holzschn. Wien 1857.
Hyrtl, Handbuch der topographischen Anatomie. Wien
1853. 2 B:de.
131
132, Naegele, Lehrbuch der Geburtshulfe. 2:teAufl. Mainz
1847—49. 2 Theile.
133. D:o d:o för Hebammen. 7:te Aufl. Heidelberg
1847.
°
134. Ueber den Mechanismus der Geburt. Heidelb.
1822,
Swayne, Obstetrio Aphorisms. London 1856.
Wells, Diseases of the ovaries. London 1865.
135,
136,
137 Practical midwifery, by Sinclair and Johnston. London
1858.
138 Ashton, Diseases of the Eectum and Anus. London
1857.
139, Marjolin, Cours de Pathologie chirurgicale.
140. Hecker u. Buhl, Klinik der Geburtskunde, mit Tafeln.
Lpzg 1861, 64. 2 B:de.
Boer’s naturliche Geburtshulfe. Wien 1817. 3 B:de.141
142 Wedl, Beiträge zur Pathologie der Blutgefässe, mit
Tafeln. Wien 1859.
143. Hyrtl, Notiz tiber das Cavum praeperitoneale Eetzii,
mit Tafeln. Wien 1858.
144, Klinik der Geburtshilfe u. Gynäkologie, von Chiari,
Braun und Spaeth. Erlangen 1855.
Hegar, Die Pathologie und Therapie der Placentar-
retention. Berlin 1862.
145.
146. Crede, Klinische Yorträge der Geburtshulfe. Berlin
1854.
147, Thivet, Traite compl. de bandages, av. Pl. Paris 1840.
7148. Henry, Precis descriptif sur les Instruments de ehirurgie
anciens et modernes, av. PI. Paris 1825.
Erichsen, Science and art of Surgery. Illustr. by 400
engr. London 1857.




151 Osiander, Zur Praxis der Geburtsbiilfe. Hannover 1837.
Hennemann, Ueber eine neue Reihe subentaner Opera-
tionen. Mit Steintaf. Rostock 1843.
152.
153 Hauner, Beiträge zur Paediatrik. Berlin 1863. Erster
Band.
Topinard, De l’ataxie locomotrice. Paris 1864.
Trousseau, Clinique medicale de l’H6tel-Dieu de Paris.
Paris 1861 & 62. 2 T.
154.
155
Die Bright’sche Xierenkrankheit und deren behandlung.
Braunschw. 1851.
156,
157, Studier öfver lifmodrens byggnad hos menniskan, med
5 pl. Sthlm 1867.
Sandahl, Om verkningarne af förtätad luft på den mensk-
liga organismen. Sthlm 1862.




160, Gallavardin, Yoyage medical en Allemagne. Paris 1860.
Holmgren, Om den hvita blodcellen. Upsala 1861.
Ödmanson, Bidrag tili kännedom af urinsedimentet uti
njurarnes sjukdomar, med pl. Lund 1862.





164. Ilmoni, Bidrag tili nordens sjukdomshistoria. Hfors
1846. I.
165, Einska läkare-sällskapets handlingar. Band. H, 3. HI,
V, 3-5, YL, VII 1. 2. 5, Vili I—3, 5, IX., X.
Jahrbuch fiir Kinderheilkunde u. physische Erziehung.
Wien 1863—1868. 10 häften.
166.
167, Gemeinsame deutsche Zeitschrift fiir Geburtskunde.
Weimar 1826—1832. 7 band i 25 häften.
Memoires de Tacademie des Sciences de I’institut Im-
perial de France. Tom. XXY, avec 25 pl. Paris
1860. 4;o.
168.
169, En bundt medicinska Tbeser. Paris 1834—1867. 4:o.
Huguier, Memoire sur les allongements hypertrophi-
ques du col de I’uterus, avec 13 pl. Paris 1860. 4:o.
Hennig, DerKatarrh der inneren weiblichen Geschlechts-
tlieile; mit 6 Pl. Lpzg 1862. 4:o.
170,
171
8 Rigen’s Beiträge zur Aufhellung der Verbindung d.
menschlichen Frucht mit dem Fruchthälter u. der
Ernährung derselben; mit Pb Lpzg 1835. Folio.
Ewich, Handbuch iib. die vorzugl. Heilquellen u. Cur-
orte. Berlin 1862.
173.
174. Churchill, Diseases of femalea. 2:d ed. Dublin 1844.
175. —— Diseases of childern. Dublin 1858.
Johnson, The domestic management of childern. w. en-
grav. London 1857.
Billard, Traitd des maladies des enfants. Paris 1837.
176.
177.
Hjort, studier ooh arbeten för yården af moder och
barn. Göteb. 1861.
178.
179, Coulon, Traite clinique et pratique des fractures chez
les enfants. Paris 1861.
180. Depaul. De la rdtention d’urine ches I’enfant. Paris
1860.
181. Henoch, Beiträge zur Kinderheilkunde. Berlin 1861.
Bednar, Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Wien 1856.182.
183. Die Krankheiten der Neugebornen und Säulinge.
Wien 1850-1853. 4 Theile.
Caillault, Traite pr. des maladies de la peau chez les
enfants. Paris 1859.
184
185 Luys, Eecherches sur le systeme nerveux cerebro-spi-
nal, avec Atlas de 40 planches. Paris 1865.
Noortwyk, Uteri hunvini gravidi Anatome et Historia.
Lugd. Bat. 1743. 4:o.
Leroux, Observations sur les pertes de sang des fem-
mes en couche. Dijon 1810.
M:me Lachapelle, Pratique des accouchemens. Paris
1821, 1825. 3 Tomes.
Nebauer und Vogel, Anleitung zur qualit. und quant.






190. Åus dem Franz Josef-Kinder-Spitale in Prag, herausg.
von Löschner und Lambl, mit 25 lithogr. Tafeln.
Prag 1860.
Levy, Om Collisionen mellem Perforation og Kaiser-
snit. Kbhn. 1840.
191
192, Mattel, De plussieurs points d’obstetrique. Paris 1860.
Clinique obstetricale. Paris 1862. Livr. I—3.




Laboulbene, Recherches elin. et anat. sur les affeetions
pseudo-membraneuses. Paris 1861.
195,
9196 Maingault, De la paralysie diphterique. Paris 1860.
Guersant, Notices sur la chirurgie des enfants. Paris
1864. Fasc. I—3.
197
198, Moynier, Des morts subites chez les femmes enceintes.
Paris 1858.
199 Mqfsisovics, Darstellung der Aequilibrial-Methode.
Wien 1842.
200. Middeldorpf, Die Galvanocaustik, mit 4 Talein. Breslau
1854.
201 Mailliot, Auscultation applique a I’etude de la grossesse.
Paris 1856.
202 Hohl, Zur Pathologie des Beckens. Zwei Abhandlun-
gen, mit 13 Talein. Lpzg 1852. 4:o.
Eobert, Querverengtes Becken, mit 6 Talein. Berlin
1853. 4:o.
203
Wigand, Geburtslmlfliche Abhandlungen, mit Kupfer.
Hamb. 1812. 4:o.
204
205, Litzmann, Die Ponnen des Beckens, mit 6 Talein.
Berlin 1861. 4:o.
206, Hermann, Die geburtshilfliche Poliklinik zu Leipzig,
mit 2 Talein. Lpzg 1853. 4:o.
Martin, Lehrbuoh der Geburtslmlle för Hebammen,
mit Hohlschn. Fragebuch dazu. Erlang. 1854 & 56.
Naegele’s Lehrbucli der Geburtslmlle, mit Holzschn.
4:te Anti. Mainz 1854.
207
208,
209 Des principaux vices de conlormation du bassin,
av. 16 pk Paris 1840.
Das weibliehc Becken, mit Talein. Carlsruhe210.
1825. 4:o.
21] M:me Boivin, Ueber eine Ursache des Abortus. Lpzg
1829.
8
Meier, Geburtshulfliche Beobachtungen u. Ergebnisse,
mit Talein. Bremen 1838.
212
213 Michaelis, Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburts-
hiilfe, mit 8 Kuplertaleln. Kiel 1833.
—■— Das enge Becken. Lpzg 1851.
Levy, Lferebog for Jordemödre. Kbhn 1843.
Törnroth, Lärobok för barnmorskor. Hfors 1843.
Pippingsköld, Om bäckenets mekanism och variabla
former. lakttagelser och rön i obstetrik.
Kussmaul, Von den Mangel, der Verkilmmerung und








219. Kussmaul, Untersuchungen iiber das Seelenleben des
neugeborenen Menschen. Lpzg 1859.
Meniinan, Die regehvidrigen Geburten u. ihre Behand-
lung, mit Talein. Mannh. 1826.
Deneux, Memoire sur les tumeurs sanguines de la vulve





223. Holst, Beiträge zur Gynäkologie und Geburtskunde.
Ttibingen 1865.
Bedford, Maladies des femmes. Paris 1860.224.
225. Lazarewitcb, Changements de forme et de position de
I’utdrus. Paris 1862.
226. Le Gendre, De la chute de l’uterus, ay. 8 pl. Paris
1860.
Gamballe, Recherches sur la disposition des nerfs de
I’uterus, av. pl. Paris 1841. 4:o.
Siredey, De la frequence des alteratious des annexes
de I’uterus. Paris 1860.
227.
2 28.
229. Nonat, Traite pratique des maladies de FuGrus et de
ses annexes. Paris 1860.
Traite des dyspepsies. Paris 1862.
Cazeaux, Traite thhorique et prat. de l’art des accouche-
ments. s;e ed., av. 4 pl. et 136 lig. Paris 1856.
Priestley, On the gravid uterus. London 1860.






Smith, Pathology and treatment of Leucorrhoeä. Luu-
dun 1855.
Eichstedt, Zeugung, Geburts-Mechanismus und einige
andere geburtshulfliche Gegeustände. Greifsw. 1859.




mit 334 Holschn. Lpzg 1855.
Fritze, Miniatur-Abildgn der wichtigsten akiargischen
Operationen, mit Kupfern. Berlin 1838. 4:o.
En bundt diverse böcker o. skrifter i läkarevetenskapen.





240. En d:o d:o. Hfors 1860—1884.
En d:o d:o. Hfors 1865 1867.241
■24:2 En d:o d:o. Hfors 1868—1869.
243. En d:o d:o. Upsala 1860—4866.
En d:o d;o. Upsala 1861—1865.
En d:o d:o. Upsala 1861—1869.






247. Sirelius, Du Plaeenta Prasvia. Paris 1861. 4 exx.
Tardieu, Manuel de pathologie et de clinique medicales.
Paris 1848.
248.
249. Malgaigne, Manuel de medecine operatoire. 4;me Ed.
Paris 1843.
250. Cavasse, Annuaire general de Sciences medicales. An-
nee 1859. Paris 1860.
251. Roubaud, Annuaire medical et pharmaceutique de la
France. Annee 1864.
■>r)2. Bouchardat, Nouveau fovmulaire magistral, 10:me ed,
Paris 1861.
253, Reveil, Formulaire raisonne des medicaments nouveaux
et des medications nouvelles. Paris 1865.
254. De la Motte, Dissertations sur la generalien, etc. Paris
1718.
255 Moreau, Manuel des Sages-Femmes. Paris 1839.
Lee, Clinical midwifery. London 1848.
Schmidt’s kleines Hebammenbuch. Berlin 1847.
256
257
258, —— Zur gerichtlichen Geburtshulfe. Berlin 1851.
Sommer, Die Axe des weibl. Beckens. Weissenf. 1797.259
260, van der Kolk, Waarnemingeii over het maaksel van
de menschelijke Plaeenta. Amsterdam 1851. Med
pl. 4:o.
Sobernheim, Handbuch der prakt, Årzneimittellehre.
Berlin 1838. 11. 4:o.
'![') 1
2fi2 OTleilly, The anatomy and physiology of the Plaeenta.
Newyork 1860.
Pharmaeopoea Fennica. Ed. 111. Helsingf. 1863.




2G5 Veterinär-Farmakope för Finland. Hfors 1866.
Panuni, Det medicinske Studiums og Examensviesens
Reform ved Kjöbenhavns Universitet. Kbhn 1868.




268, Rein, om den filosofiska methoden. Hfors 1868.
Brakel, Anteckningar öfver 1789—1790 samt 1808—
1809 årens fälttåg i Finland. Hfors 1862.
Palmblad, Lärobok i verldshistorien. Orebro 1845.
Beckers Yerldshistoria. Upsala 1829 —1833. Band
i—vh, vm i, ix—xi.
Jean Pauls Geist. Lpzg 1818. Theil 2—4.








274, Palmblad, Gre-kisk fornkunskap. Upsala 1843, 44. 5
häften.
Renvall, Finsk språklära. Åbo 1840.
Ciceronis Laelius, med förklaringar. Upsala 1840.
Cornelius Nepos, ed. Hedner. Orebro 1842.
Fragmenter i särskilte ämnen. Sthlm 1793.







280, Heinrich, Svenskt ooh tyskt handlexikon.
Nytt franskt och svenskt handlexikon, stereotyp.
James, Wörterbuch d. engl. und deutschen Sprache.




sches Taschenwörterbuch. Bielef. 1844.
284, Reichenbach, Griechisch-deutsches Handwörterbuch.
Lpzg' 1801. 2 Bände.
Palmblad, Sokrates och hans anklagare. Upsala 1845.




287 Donner, Sitåharanam. Hfors 1865.
Freudenthal, Einar Skålaglams Yellekla öfversatt och
förklarad. Hfors 1865.
288,
289, Blomstedt, Halotti Beszecl. Helsing. 1869.
Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaf-
ten. Berlin 1842, 43. 2 Bände.
Manufaktur-Direktionens i Finland underdåuiga ars-




292, 18 st. akademiska Inbjudningsskrifter. Hfors 1850—-69.
20 st. d:o d:o. Lund 1861—1869.293.
294, 14 st. d:o d:o. Upsala 1861—1869.
Universitets-Förtecknlnga.i för 1865—1868.
Ofversigt af Finska Yetenskaps-Societetens förhandlin-
gar. V-XI. (1857—1869.)





298, Westerlund, Sveriges Land- och Sötvatten-Mollusker.
Lund 1865.
299, Virchow, Die Krankheiten Geschwlilste, mit Holzschn.
Berlin 1863.
300. Gesammelte Abhandlungen zur wissenschaftlicheu
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344,
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348.
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